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Ved hvilke Foranstaltninger kan Staten fremme 
Drainingen.
D isk ussion  indledet af P ro fe sso r F r e d e r i k s e n  ved den 
12te L andm andsforsam ling .
H a n  havde tcenkt sig, a t der ad Lovgivningens V ej kunde 
gjores noget fo r D ra in in g c n s  F re m g a n g ; men forend han vilde 
fremkomme med noget Lovforslag i denne R e tn in g , vilde han 
helst hore Landm ændenes M en in g  derom. N ogle have jo reg ­
n e t, a t fo r enkelte Egne kunde m an faa  1 0 — 30  pC t. aa rlig t 
Udbytte af den K a p ita l , der anvendtes t i l  D ra in in g ,  og d es­
uden de indirekte F o rd e le , a t f. Ex. S un d h edstils tan den  blev 
bedre paa G ru n d  af a t  T aage og U ddunstning blev m indre. 
H a n  stolede ej paa sin egen D o m , men endnu fluide der efter 
paalidelige M cends Udsagn kroeves en S u m  af 100  M il l .  R d . 
ti l  D ra in in g san lacg  her i L andet, og det vilde m ange S te d e r  
ikke mode ringe Vanskelighed a t skaffe M id le rn e  tilveje. D e t 
er de storre G a a rd e , der isoer drcene, men disse have ogsaa 
lettere Adgang ti l  Penge og i  A lmindelighed heldigere P r io r i ­
teter. D e r  er ikke faa  Vanskeligheder for de m indre G aard e , 
og kunne disse overvindes, ville de sikkert komme stocrkere med 
end h id ind til. V el v il D ra in in g e n  komme frem , uden a t der 
b liver g jo rt noget, men det v il gaa fo r langsom t, og det gjoel- 
der derfor om a t drofte Vanskelighederne, og hv is der kan 
g jores noget, om det da er heldigt, a t  S ta te n  griber ind.
H e r i Landet h a r S p o rg s m a a le t  tidligere vcrret d rsfte t i 
L andhusholdningsselflabet; m en de F o r f la g , der da kom frem , 
kunde noeppe helt tiltroedes. S e lv  E ta ts ra a d  T esd o rp f havde 
m en t, a t der m aatte  gives L aan  fo r a t  fremm e D ra in in -  
geu; dertil kunde T a le ren  ikke slutte sig. I  E n g lan d  havde 
S ta te n  greben d e rtil, da den tog de T o ldp riv ileg ier b o rt , som 
Landmoendene nod godt a f , og i F ran k rig  havde vi lignende
E xem pler, som han dog ej heller kunde anbefa le , og der v a r 
vist ogsaa i dette Tilfcelde gaaet fo r vidt med S ta te n s  I n d ­
greb i p rivate F o rh o ld . U nderssger m an  nojere S p s rg s m a a le t , 
om hvorvidt S ta te n  bor give L a a n , da m aa  m an  vel in d ­
ra m m e , a t  det ej vil vcrre saa uoverkom m eligt, m en der er 
G rene af In d u s tr ie n , som kroeve lan g t mere H jcelp , og des­
uden v il en saadan  F rem gangsm aabe f ra  S ta te n s  S id e  vist 
ikke finde T ils lu tn in g  i den fo r T id en  herskende S te m n in g ; a t 
de benyttes saa lide tandetsteds tyder heller ikke p aa , a t de har 
nogen stor B etydn ing .
D e r  er im id lertid  en anden T a n k e , som synes T a le ren  
mere voerdifuld, og hvis B etydn ing  vilde blive saa s to r, a t 
den vilde gjore den forske nnsdvendig og overflsd ig , nemlig 
om m an  kunde give L aan , der optages i dette O jem ed , F o r ­
tr in s re t  frem for andre P rio rite te r . I  saa Tilfoelde gjorde 
m an  noget, der ligger i  S a g e n s  N a tu r ;  th i ved D ra in in g e n  
faae r E jendom m en storre V crrdi, og det en M ervoerdi, der har 
en soeregen B etydn ing  overfor K reditorerne. D e t, der bevirker 
S v in g n in g e r i  P risen  paa Landejendom m e, og a t disse S v in g ­
n inger ere hyppigere og stsrre  i enkelte Egne end i andre, viser 
sig netop a t vcere begrundet i E jendom m enes bedre eller d a a r-  
ligere Beskaffenhed; m an  behover blot a t  se hen t i l  Forholdene 
her og i andre Lande i T y v e rn e , ja selv u n der Pengekrisen. 
S a g e n  er nem lig , a t der i  de daarlige Egne stal trcrkkes en 
stor Andel fra  B ru tto e n , inden m an  faaer N ettoudbytte. T a le ­
ren  henleder Opm ærksom heden h erp aa , fo rd i en Forogelse af 
E jendom m ens V crrdi ved en F o rb ed rin g , der er af saa stor 
N ytte  som D ra in in g e n , v il have t i l  F slge , a t den ikke p aav ir- 
kes saa stcrrkt af F luk tua tionen . D ette  m aa udhceves, fordi 
m an  da, uden at trcede P rio rite tse je rn e  fo r n c rr , kan fordre, 
a t L aan t il  D ra in in g  erholder F o r tr in s re t  frem for andre P r i o ­
rite te r. D e t gjcrlder kun bestemt a t  konstatere, a t D ra in in g  i 
et givet Tilfoelde h a r foroget E jendom m ens V crrdi. D e r  m aatte  
ved S id e n  af tages en D e l B estem m elser, s. Ex. a t d e t, der 
fkulde udfores, virkelig blev g jo rt o. s. v.
M a n  h ar sagt, a t flig t trsstig  kunde overlades t i l  E nkelt­
m an d , og a t  K reditoren  i A lm indelighed nok selv vilde tillade 
F o r t r in s re t ,  n a a r  E jendom m ens forsgede V crrdi gav en storre 
S ikkerhed. M e n  sces hen t i l  M enneskenes K arak te r, da be- 
mcrrkes let, a t der er in te t, som K reditoren  er m indre  tilbojelig 
t i l  a t gaa ind  paa, end en F o ra n d rin g  af de engang, fra  forst 
af fastsatte Bestem m elser. A nderledes, n a a r  soeregne Lov­
bestemmelser lettede O vergangen  i  saa Henseende.
T id ligere  er der af K and . R in g  foreflaaet i  L an d h u s­
holdningsselskabet, a t vi fluide blive staaende ved hvad der var 
g jennem fort i F ran k rig , og a t m an skulde holde saa meget paa 
K red ito rens R e t ,  at denne lan g t ud i  T id en  skulde have R e t 
t i l  a t faa  undersogt, om E jendom m en virkelig i Ojeblikket 
havde en storre M ervcrrd i. H v is  m an  blev staaende derved, 
kunde m an  lige saa godt lade S a g e n  fa ld e , th i v il m an  skaffe 
Landm anden billige P en g e , er det ej nok, a t Pengene forst 
sikres ved senere Undersogelser, men der m aa  strax flaaes noget 
fast, der skal strax finde en nsjag tig  og omhyggelig Undersogelse 
S te d ,  hvorved der virkelig konstateres, a t E jendom m en har 
faaet en storre V crrdi. I  saa T ilfcrlde vilde de offentlige I n ­
stitu tioner vcere villige ti l  a t laane Penge mod en saadan  kon­
stateret S ikkerhed ; dertil kom m er, a t de offentlige M id le r  i 
Landet og maafke O verfo rm ynderim idlerne her kunde finde en 
passende Anvendelse.
Alle vide jo , hvorledes m an her h id til holder fast ved de 
gamle 4  pC t. D e t  synes ganske vist ikke ham  a t voere fo r ­
svarlig t, a t enkelte Landmcrnd blive saa meget begunstigede paa 
In s titu tio n e rn e s  eller de U m yndiges B ekostning , som det er 
Tilfoeldet, saa lcenge vi blive staaende ved den lave R entefod 
a f 4  pCt. M en  u nder den nuvoerende S te m n in g  i R epræ sen­
ta tionen  vilde der ikke blive S p o rg s m a a l  om a t fo randre  dette, 
og fluide m an  blive staaende ved de 4  pC t., da v a r der jo en 
fo r tr in lig  Anvendelse fo r disse S tif te lse rs  Penge ved dette 
Foretagende med den ganske soeregne S ikkerhed. F o r  at faa 
P riv a te  t i l  a t  give flige L a a n , kunde der jo  tages andre be­
gunstigende B estem m elser; m an kunde s. E x . tanke sig, a t disse 
O b lig a tio n e r fritoges fo r S tem p ela fg ift ved T ra n s p o r t  eller 
bleve Jhoendehaverpapirer.
N a a r  m an  horer om, hvorledes D ra in in g e n  u d fo re s , at 
den ofte g jores la n g t bedre og derfor koster mere end nodven- 
d ig , a t  den i  m ange andre  T ilfa ld e  skeer overfladisk og d a a r-  
lig t , da m aa  det a n ta g e s , a t der meget ofte er T ra n g  t i l  den 
V ejledning af S agk y n d ig e , der vilde k raves fo r a t give F o r ­
t r in s re t ,  saa a t  flig Undersogelse meget ofte ikke engang virke­
lig vilde blive noget O ffer.
M aaske vilde en saadan  O rd n in g  fore med sig , a t  der 
dannedes Selskaber, som overtog A rbejdet. I  E n g lan d  er det 
gjennemgaaende, a t m an  finder sin F o rd el ved a t  soge M ellem ­
m an d  ti l  a t  udfore flige A rbejder. G aves der ved Laane- 
ordningen Lejlighed t i l  a t  benytte saadanne S elskaber, vilde 
T a le ren  ogsaa heri snarere se noget heldigt end uheldigt.
D ris te r  m an  sig t i l  a t give private L aan t i l  D ra in in g  
F o r tr in s re t  frem for andre  P r io r i te te r ,  anseer T a le re n  denne 
S a g  fo r lo ft; han indseer ikke, a t  der f ra  den alm indelige 
L ovgivnings S id e  kunde g jores nogen In d v e n d in g , og det be­
styrker ham  i denne M e n in g , a t  andre Lande (E n g la n d ) , der 
ere saa bange fo r a t  trccde P riv a te  fo r noer, allerede have g jo rt 
dette In d g re b ;  og selv ved en omhyggelig Undersogelse seer han 
f r a  in te t S ta n d p u n k t noget, der kunde troede hindrende i Vejen 
fo r en saadan O rd n in g . O gsaa m aatte  det komme i B e tra g t­
n in g , hvad B enyttelse F ideikom m isserne og B ru g e rn e  af offent­
lige Ejendom m e — f. E x . Proestegaardene —  kunde gjore heraf, 
og om ikke Koesterne kunde benytte sig d e ra f, n a a r  det blev 
konstateret, a t  M id le rn e  kunde tilvejebringes paa denne M aad e .
T a le ren  har her kun havt S p o rg s m a a le t  om K apita len  
fo r O je ;  det er kun en enkelt S id e  af S a g e n , og der er flere, 
der ere lige saa v igtige, f. Ex. H ensynet t i l  V and lobslovg iv - 
ningen , idet m an  endnu ikke har dristet sig t i l  a t udvide denne 
ti l  D ra in in g e n , saaledes a t den alm indelige G rundsæ tn ing , 
a t de, der ville have N ytte af Anlceget, tillige deltage i B e ­
kostningen, eller saaledes, a t  Hovedvandlobene overalt indrettedes 
efter D ra in in g e n s  K ra v ; selv m ange sm aa S p o rg s m a a l  staa 
i  Forbindelse derm ed; m an  ser saaledes G rsf te rn e  ved Lande­
vejene overfyldte med U krud bevarede, selv om det omliggende 
Land er d rainet.
S p o rg s m a a le t  er saa sto rt og b e tydn ingsfu ld t, a t det 
krcrver en gjennemgribende U nderssgelse; T a le ren  har im id le r­
tid  kun villet paavise det.
Landinspektor J e n s e n  v il ikke gaa ind p aa  selve S p o r g s ­
m aa le t , men mere soge a t belyse den tekniske S id e  af S a g e n . 
D e r  v a r y tre t , a t det v a r onskeligt, om V andlobslovgivningen  
forbedredes; tidligere nojedes vi med 1 A lens D ybde, m edens 
vi nu  vare gaaede over t i l  2 A len, hvilket v a r et s to rt S p r i n g ; 
V anskelighederne, der bleve a t overvinde, vilde vist fo r tr in s v is  
troeffe H ovedvandlobene, og om der end i visse Egne er g jo rt 
meget, hvilket s. Ex. dette S t i f t ,  hv is Beskaffenhed ogsaa krcrver 
de t, tydelig viser, synes han dog, a t A m tsraad e t burde gjore 
noget med H ensyn ti l  H ovedvandlobene, idet den m indre B e ­
sidder overfor disse ofte staaer afm crgtig, og m ener, a t  A m ts­
ra a d e t burde tage S a g e n  i sin H a a n d , hvor der viser sig Lyst og 
V illie  ti l  D ra in in g . M a n  drister sig ved Lovgivningen ikke ti l  a t 
give saa bestemte R eg ler, a t  m an  derpaa kan bygge hele Anloeg, 
m en soger mere kun a t bortrydde de alm indelige H ind rin g e ''. 
Lovene desangaaende have bestaaet i  12 A a r ,  og det synes a t 
voere paa T id e , a t de blive supplerede, saa a t s. Ex. den M a n d , 
der flulde lede V andet over en A ndens G ru n d , ej skulde be­
ta le  O m kostn ingerne; m en ifolge Lov af 1859  kunde han ej 
fo rdre , a t Vedkommende betalte dem ; tillige ere de R eguleringer, 
der ere skete tid ligere , heller ikke baserede paa den nodvendige 
D ybde. H a n  kunde tillige onfke, a t vi havde en videnskabelig 
dannet M a n d , der kunde samle de R e su lta te r , der n u  og da 
fremkom her i Landet og i andre  L ande, hvilket P raktikeren 
ikke kan overkomme, navnlig  hvad fremmede Lande angaaer, 
hvorfor den N ytte, vi kunne have af disse E rfa rin g e r, let gaaer 
tab t fo r os.
P ro fe sso r F r e d e r i k s e n  flu tte r sig ganske ti l  de O n fle r, der 
ere frem satte as den soregaaende T a le r . T i l  sine tidligere Å r in g e r  
skal han kun fsje , a t de om talte L aan  t i l  D ra in in g  selvfolgelig 
m aatte  have bestemte A m ortisa tionsterm iner, saaledes a t de kun 
gives fo r en v is T id  og betales tilbage i et T id s ru m , m indre 
end det, hvortil Vaerdien af D ra in in g e n  udstrcrkker sig ; det 
h a r ogsaa vceret paa denne M a a d e , m an  er gaaet frem  i  andre 
Lande.
E ta ts ra a d  T e s d o r p f :  In d led e ren  h a r a lt  y tre t , a t jeg 
paa et tidligere S ta d iu m  ud talte  m ig fo r a t S ta te n  gav d i­
rekte L aan  t i l  D ra in in g e n . J e g  er endnu af samme M en in g  
og deler ogsaa H r . Jen sen s  Anskuelse om ønskeligheden af en 
videnskabelig dannet M a n d s  Ansoettelse, fo r a t  vi kunne folge 
med hvad der i denne R e tn in g  bliver fo re taget, hvilket kan 
v « re  en heldig In d le d n in g  t i l  det, R egeringen senere vil gjore. 
Je g  synes ingen Betænkeligheder, der kan vcrre ved a t  opfordre 
R egeringen t i l  a t trå d e  t i l ;  der er ingen saa velhavende L and- 
mcend som de engelske, og dog tilbod R egeringen dem L aan t il  
D ra in in g , som en F orbed ring  der m aatte  ansees fo r en af de 
nyttigste, da K ornloven  ophoevedes; disse L aan  ere endogsaa 
udvidede i - e n  overordentlig G ra d :  t i l  V andlobenes F o rd y b ­
n ing , t il  B y g n in g  af B ro e r  o. s. v ., ja  m an  h a r endog fore- 
f la a e t, a t  R egeringen flu ide give L aan  t i l  bedre B y g n in g er og 
R e p a ra tio n e r , eftersom det v a r indlysende, a t L aan ikke kunde 
stilles sikrere og nyttigere. P ro f .  Frederiksen har anflaaet de 
B ekostn inger, der vilde folge med D ra in in g e n  t i l  100  M il l . ,  
hvilket vist ej er sor m eget, og viser hvor vigtigt det er a t 
gjore noget; det skorter i  A lmindelighed ikke paa V illie  t i l  a t 
draine, m en paa E v n e ; lad  os huske, hvorm ange Fcestere der 
ere blevne S elve jere  i  den senere T id ,  og hvilke pekunicere 
B y rd e r  denne O vergang  lcrgger paa  Vedkommende, og have de 
ej tidligere kunnet anvende M id le r  t i l  F orbedringer, bliver det 
n u  oste uoverkom m eligt. O g  n a a r  R egeringen tillad er, a t L aan 
t i l  D ra in in g  erholder F o r t r in s re t  frem fo r andre P rio r ite te r , 
da bliver T ilsy n et m ed , om K apitalen  bliver rig tig  anvendt
